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  这个禁令很严厉,所以家班从此衰歇,内中的伶人都转往职业昆班去了。  














































































































































年(1920)6 月 26 日起,《申报》登载了天蟾舞台的海报,打出了“姑苏著名大
章、大雅、全福三班合演”的广告。其实,大章、大雅早已歇班,只因当时全福

































































大量观众,轰动一时。从 1921 年 6 月起,全福班又演于上海小世界和大世界游
乐场。在此期间,适逢苏州“昆剧传习所”成立,班中骨干沈月泉、沈斌泉、许
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